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Abstract 
The present investigation has made possible to determine the ultra-trace amount of potassium 
by the isotope dilution method using an M.I.T. type surface emission mass-spectrometer equipped 
with a single filament ion source 
This method can be applied to the determination of potassium in polar snow-ices， which 
were coUected around the Showa Station and at 29 points between the Showa Station and the 
South pole by the 8th and 9th South pole exploration parties 
Results show that potassium concentration in polar snow-ices is at the level of micro-gram 
in 1 kilogram of snow-ice. 
1. 緒言
前報告で室蘭工大型表面電離質量分析計を用い 5x10~7 gのカリウム化合物を試料として
誤差 1% 以内，検出感度1O~13_ 1O~14gをもって分析可能なことを報告した。
本報ではlO~lO g以下の超微量カリウムの量を， 一定量の 41K同位元素をスパイグとして




















































Table 1. 全石英製純水中の K の分析億 (Sensitivity>く1000)
39Kピークの高さ 41Kピークの高さ
(ミリボノレト) (ミリボノレト)
1 10.95x100 12.18X1000 
2 l1.78x100 13.00x1000 
3 12.50X100 13.80X1000 
4 13.15x100 14.48X1000 
5 13.70X100 15.12X1000 
6 14.37X100 15.75X1000 
7 14.90X100 16.32x1000 
8 15.32X100 16.90 X 1000 
9 15.70X100 17.38 X 1000 



































試料量 4.7703 g 




Table 2に示した。 41Kスパイク対試料中の 39K
の同位体比をおよそ 1:1になるようにした時

























3，600 Volt . 
2，500 Volt 






で測定した。 Fig.1には 39Kと 41Kのピークを 10Voltフルスケーノレで、繰返し測定例を示し






Table 3. 分 析 値
39Kピークの高さ 41Kピータの高さ 41K/39K 
(ミリボノレト) (ミリボノレト)
1 11.73x1000 9.25X1000 0.789 
2 11.78x 1000 9.30X1000 0.790 
3 11.83X1000 9.39x1000 0.793 
4 11.85 x 1000 9.38X1000 0.792 
5 11.85x1000 9.35x1000 0.790 
6 11.76x1000 9.33x1000 0.793 
7 11.75x1000 9.32X1000 0.793 
8 11.70x1000 9.28X1000 0.793 
9 11.68x1000 9.25x1000 0.792 
10 11.67 x 1000 9.22X1000 0.790 
平 均 0.792 
Table 3の41K/39Kの同位体比の平均値からカリウム量は次式により求められる。
(0.991)一(0.0082)(0.792) " 39.1 αェ 0.0173 ;::.;:;:.::~ /'" \~~'J~~'_''''';~'-';~ ~:::~ x一一一
(0.792) (0.935)一(0.0647)" 40.9 
447 
( 1 ) 

























39Kは 100 Voltフルスケール (F.S)
40Kは 0.1 Voltフルスケール (F.S)


























Table 4. 純水中の K の同位体比
39K ピークの高さ
(ミリボノレト)
16.86 x 10000 
17.08 x 10000 
17.25 x 10000 
17.30 X 10000 
17.38 x 10000 
17.30 x 10000 
17.24x100∞ 
17.08x10000 

























Table 5. 氷雪試料中の Kの同{立体比
39K ピークの高さ 140~ ピーク叩 41Kピークの高さ
(ミリボノレ J') (ミリボノレト) (ミリボノレト 1
15.23 x 10000 1.90X10 1O.55x1000 
15.68 X 10000 2.02xlO 10.90x1000 
15.48 x 10000 1.95x 10 10.72xlOOO 
15.18 x 10000 1.82x10 10.52X1000 
14.85XlO∞o 1.80X 10 10.25XlOOO 
14.53 x 10000 1.80x10 10.03X1000 
14.20 x 10000 1.76x10 9.82xlOα) 
13.88 x 10000 1.70x 10 9.62x1000 
13.72X10000 1.63x 10 9.50X1000 









































Table 8 V工 RockefellerPlatean， 
Byrd St， 215 km NE Byrd Stの試料に
























入が主な原因と考えられる。 70050S，43005Eから 88050841000E までは昭和基地から極点まで
の試料中の K濃度であり ，No.20 F 100から氷河までのものは昭和基地周辺で採取された試料
である。 また昭和基地周辺の Kの平均含有量は No.22の2，x37を除いて i回目 4.4μgjkg




Na K Mg 
(μgjkg) (μg/kg) (μg/kg) 
700018 43006E 31 2.5 2.3 
700508 43005E 43 5.5 3.9 
700008 42050E 63 5.0 6.5 
760588 45050E 16 2.9 3.8 
770518 41010E 28 1.2 2.2 
780848 40045E 42 8.6 4.6 
820498 40017E 32 7.5 4.2 
870108 39030E 25 3.6 1.7 
880098 41000E 22 :3.6 1.8 
880508 41000E 23 0.9 4.0 
Table 8. 参考資料
Na K Mg 
(μgjkg) (μgjkg) (μg/kg) 
Rockefeller Platean 32 1.6 4 
Byrd St. 23-38 1.3-2.5 3-7 
NE， Byrd， St， 1.4-1.6 1.4 
690008 39040E 5，300 610 
Table 9. 同位体希釈分析法による K濃度
試 宗十
1 回 日 2 回 呂
(μg/kg) (μg/kg) 
イオソ交換水 0.19 0.33 
全石英製二段式蒸溜水 0.17 
700508 43005E 6.3 
730028 42058E 6.8 
770518 410lOE 2.1 
780218 40058E 10.9 
880508 41000E 3.8 
No 20 F 100 5.0 3.9 
No 21 F 200 4.9 4.5 
No 22の1x37 6.2 5.1 
No 22の1x37 11.2 10.9 
No 23 F 170 3.0 2.9 
No 23 F 240 3.1 1.9 
氷 河 132 125 
(58) 
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